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utána, mog hájas tésztát..) Most végül ezt is iderajzolom, mi min­
dent ad a disznó. , ,l0 , . T. ,
4 A disznótor. Miit csinálnak a vacsoránál- (vígan vannak,
elbeszélgetnek.) Meddig ülnek együtt? (Késő estig) A gyerme­
kek is ott vannak'-' Mit csinálnak? (Játszanak, hallgatják a na 
gyök beszédjét.) Ki mesél legszebben nálatok- így malik el a 
disznótor, jó kedvben, dalolásban, bizony meg a bor is asztalra 
kerül, s víg nótázás, beszélgetésben, közben csak a keso ejtszakai 
órákban oszlik szét a vidám társaság. Másnap, harmadnap megint 
máshol gyűlnek össze dolgozni, azután disznótorozm.
I I I .  Összefoglalás, a) Begyakorlás. Mit láttunk a disznó­
ölésnél’ Mii csináltak először? Hogyan készülték elő- Hogy 
hizlalták meg a disznót? Mit csináltak a n a p j a n ^
vágta le a disznót? Mit csinált, amikor mar levágta Hogyan 
pörkölték? Azután mit végeztek? Milyen reszekre vágták a  disz 
nót? Sorold el, milyen részeket láttunk-' (így összefoglaljuk 
tárgyalás anyagát.)
b) Alkalmazás. Most pedig rajzoljuk le a disznóölést. _
Hlhulás
öreg  M iku lásnak vau  egy nagy csizm ája: 
benne a világot, egy éjjel bejárja.
A m ik o r  eg yet lép. s zá z  m érföldre halad: 
m eg-m egáll csöndesen m inden ablak a la tt.
ö reg  M iku lásnak van egy ta riszn yá ja :  
m indenféle jónak a z  a kincsestára ..
Van benne k ö n y v , puska, tro m b ita , kard, k iló :  
M iku lás a z t  m ondja: —  Jó  fiu k n a k  va ló .
Vari benne k is  edény, baba, cukor, dió. 
M ikulás a z t  mondja: — Jó  lá n yo kn a k  való. 
C sizm á t meg cipellő t te s zn e k  az ablakba: 
K edves a jándéko t sorra belerakja.
Heggel a z  ab lakró l tu d já k  is ám  m ind járt. 
M egy a jó  M ikulás az é jts za ka  i t t  já r t.
L aci.'oda  se néz, —  tu d ja  már előre, 
hogy suhogó virgács van a cipellőbe!
F ása La jos.
